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İstanbul'da hava çok bu­
lutlu ve yağıglı geçecek, sı­
caklık 12 ilâ 9 derece ara­
sında değişecektir.
D e rec e
Ankara: Çok bulutlu 11
İzmir: Par. bulutlu 16
Adana: Par. bulutlu 16
D. Bakır: Çok bulutlu 10
Edirne: Çok bulutlu 0
Samsun: Çok bulutlu 10
Erzurum: Kar yağıglı 0
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30 KASIM 1871 SALI 
HİCRİ 1391 ŞEVVAL 11 
RUMİ 1 ?8 7  KASIM 17
G üneş 7.03 2.20 Aksam  16.42 12.00
Ö ğle 12.03 7.20 Yatsı 18 .19 1.37
İkindi 14.28 9.46 İm sak 5.20 12.37
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TBMM Hükümetinin Maliye Vekili Ahmed 
Ferid Tek, eşi Müfide Hanım ve kızı ile...
Atatürk devrinin bir yıldızı daha kaydı
Cumhuriyetin ilk 
içişleri bakanı 93 
yaşında hayata gözünü yumdu
Mehmet TÜRKER
A TATÜRK devrinin, parlak yıldızların­dan biri daha kaydı. Ve Ahmed Ferid Tek, TBMM Hükümetinin “Maliye Ve­
killiği” , Cumhuriyet devrinin ilk “ Dahiliye Ve­
killiği” ni geride bırakarak 93 yaşında, Mo­
dadaki evinde öldü...
Abdülhamit istibdadından 1971 Türkiye- 
sine kadar 93 yıllık yaşantısı boyunca devlet 
yönetiminin çeşitli kademelerinde görev alan 
Ahmed Ferid Tek'in eşi Müfide Tek de sekiz 
ay önce ayni evde ölmüştü. Kimine göre Ah­
med Ferid Tek, eşinin ölümüne dayanamamış, 
kimine göre de, “ Mum gibi erimişti...”
Moda burnunun sakin bir köşesindeki köş­
künde hayata gözlerini yuman Ahmed Ferid 
Tek’in tek çocuğu Emel Esin, sözleri sık sık 
hıçkırıklarla noktalanarak şunları anlatıyordu: 
—  “ Babamın en gururlu yılları, Mustafa 
Kemal Paşa ile beraber olduğu zamandır. İs­
tilâcı kuvvetler Meclisi basip, babam dahil 
bütün mebusları Malta’ya sürdüğü zaman. Ga­
zi Mustafa Kemal Paşa elinde bulunan Fran­
sız esirlerine karşı babamın verilmesini isti­
yor. Fransızlar babamı bir muhrip ile Mudan­
ya’ya getiriyorlar. Bu sırada TBMM yeni ku­
ruluyor ve babam Ankara Hükümetinin ilk 
Maliye Vekili oluyor.
Daha sonra 1921’de babam Ankara Hükü­
metinin temsilcisi olarak Pa­
ris’e gidiyor. Ankara Hükü­
meti tanındıktan sonra da 
burada büyükelçi olarak ka­
lıyor ve Lozan Konferansına 
katılıyor.
Cumhuriyetin ilânı ile bir­
likte babam ilk Dahiliye Ve­
kili oldu. 192.3 yılından 
1925’c kadar bu görevde kal­
dı. 1925’te Londra Büyükel­
çisi. 1933’te de Varşova Bü­
yükelçisi oldu. 19S8’de Tok­
yo Büyükelçiliği yaptı ve 
1943 yılında emekliye avrıl- 
dı.”
Eski Mndrit Büyükelçisi 
Seyfullah Esin’in eşi Emel 
Esin babasının. Atatürk Ens- 
titüsü’nün çıkaracağı bir ki­
tap için "1972 başında dün­
ya umumî siyaseti ve Türki­
ye,, konulu bir yazı yazdığını, 
fakat bunun ölümü ile yarım 
kaldığını sözlerine ekliyordu.
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